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THE COMMONWEALTH OP MASSACHUSETTS
ANNUAL REPORT OF THETRUSTEES OF THE MASSACHUSETTS STATE LIBRARY FOR THEFISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 19^7
ANNUAL REPORT OF THE TRUSTEES
) To the H onorable Sen ate  and House o f R e p r e s e n ta tiv e sIn  G e n e ra l Court Assem bled:The T ru ste e s  o f  th e  S t a t e  L ib r a r y  make t h i s  t h e ir  t h i r t y - e i g h t h  annual r e p o r t  fo r  th e  f i s c a l  y e a r en d in g  Ju n e  JO , 19^7* under th e  p ro v is io n s  o f C h ap ter 6, S e c t io n  37, o f  th e  G e n e ra l Laws (T e r . E d .) .D r. D a n ie l L . Marsh was r e -a p p o in te d  a T ru ste e  and h is  a p p o in t­ment was co n firm e d  a t  a m eetin g o f the Governor and C o u n c il h e ld  October 21, 19^6.D r. Keyes D. M e tc a lf  was r e -a p p o in te d  a T ru ste e  and h is  a p p o in t­ment was co n firm e d  at a m eetin g o f  th e  Governor and C o u n c il h e ld  June 2*1-, 19^7.Upon h is  e le c t io n  as P r e s id e n t o f th e  Sen ate  in  Ja n u a ry  19 -^7* Senator Donald W. N ic h o lso n  became T ru ste e  ex o f f i c i o .The T ru ste e s  tra n s m it h e re w ith  th e  L ib r a r ia n 's  r e p o r t and in co rp o ra te  i t  as p a r t  o f t h i s  r e c o r d .
D r. D a n ie l L . M arsh, ChairmanKeyes D. M e tc a lf  Donald W. N ich o lso nThomas H. McGowan F r e d e r ic k  B . W i l l i s
LIBRARIAN'S REPORT
I  have th e  honor to  subm it the fo llo w in g  r e p o rt on th e  work done in  th e  M a ssa ch u se tts  S t a t e  L ib r a r y  d u rin g  th e  y e a r  ending June 30, 19^7: T a b u la tio n  o f A c t i v i t i e sMain Room:C i r c u l a t i o n , .......................................................................................................  I S ,  SOI volumesTelephone r e fe r e n c e  q u e s t io n s ,................................................... 2 ,0 5 4D a ily  a v era ge  a t t e n d a n c e ,.................................................................  50L e g i s l a t iv e  R e fe re n c e  Room:C i r c u l a t i o n , .......................................................................................................  1 ,333 volumesTelephone r e fe r e n c e  q u e s t io n s ,................................................... 240T o ta l a t t e n d a n c e ,.........................................................................................  1 ,2 0 4Newspaper Room:C i r c u l a t i o n , .......................................................................................................  4 ,9 SOT o ta l a t t e n d a n c e ,......................................................................................... 2 ,390D uring th e  y e a r th e r e  was no s p e c ia l  a p p r o p r ia t io n  f o r  th eexp an sion  o f  th e  S t a t e  L ib r a r y . W ith th e co m p le tio n  o f  th e  workin  th e  L ib r a r y  Annex sp ace has been made a v a i la b le  fo r  many c o l l e c -  in  crowded s e c t io n s  t io n s / ln  th e Main L ib r a r y .W ith th e  u t i l i z a t i o n  o f an e n t ir e  f lo o r  in  th e  New England D ep o sit L ib r a r y  i t  was p o s s ib le  to  move th e re  many bound and un­bound newspaper f i l e s ,  l e g i s l a t i v e  docum ents, law s and v i t a l  re co rd s o f c i t i e s  and towns* For th e p r e s e n t , a t  l e a s t ,  i t  i s  p o s s ib le  to  ta k e  c a re  o f  annu al grow th th ro u gh  a c o n tin u a tio n  o f  a p o l ic y  o f  moving c e r t a in  c o l l e c t io n s  to  the Annex or th e  D e p o sito ry  L ib r a r y .
A recom m endation was made th a t  th e  Main R ead in g Room be re d e co ra te d  and r e p a in t e d . T h is work i s  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  S t a t e  S u p e rin te n d e n t o f B u i ld in g s . H is  a p p r o p r ia t io n  fo r  th e  y e a r was not adequate f o r  t h i s  w ork. The recom m endation w i l l  be renew ed.M iss In g e b o rg  G. H a s e lt in e , who was a p p o in te d  Ju n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t  Septem ber 11, 19^6, r e s ig n e d  Ja n u a ry  6, 19^7* M rs.B arbara Sm ith  was ap p o in ted  to  t h is  p o s it io n  A p r i l  1 , 19^7* M rs.Sm ith had se rv e d  p r e v io u s ly  f o r  12 y e a rs  as Sen icr L ib r a r y  A s s is t a n t .  M iss Mary E , H a r k in s , Ju n io r  C le r k , r e s ig n e d  Ja n u a ry  J 1 , 19^7* M iss Helen E . W hite was a p p o in te d  to  f i l l  t h i s  vacan cy  A p r i l  15, 19^7*Miss E . M arion A k e rle y , to  whom a le a v e  o f  ab sence was g ra n te d  on account o f  i l l n e s s  in  December 19^6, r e tu r n e d  to  work Feb ru ary 1 , 19^7*
ACCESSIONSNumber o f books and pam phlets added to  the L ib r a r y  from  J u l y  1 , 194-6. (to June 30, 1947; BooksBy purch ase ( in c lu d in g  maps, e t c . ) ,By dom estic e x c h a n g e ,.......................................By fo r e ig n  e x c h a n g e ,..........................................By g i f t s , ..........................................................................M assachusetts s t a t e  p u b l i c a t i o n s , . .
l>339
5,1^7Pam phletsBy p u r c h a s e ,.........................................................................................................................  420By dom estic e x c h a n g e ,............................................................................................... 1,2>9SBy fo r e ig n  e x c h a n g e ,.................................................................................................. 123By g i f t s , ..................................................................................................................................  3,137M assachusetts s t a t e  p u b l i c a t i o n s , . ........................................................  660 6, 238................................. .. .............................................................................................................................. 11,3^5Previous t o t a l , ..................................................................................................................................... 6^9, 7I4.5Total number o f  books and pam phlets a c c e s s io n e d ,....................................  661,131
Reduction by b in d in g,................................................................................ 9Reduction by d i s c a r d i n g ,......................................................................................... 168 177Total number o f volum es and pam phlets in  the L ib r a r y ,June 30,  1947..................................................................................................................................... 660,954
R e c a ta lo g in gVolumes and pam phlets r e p re s e n te d  in  new c a t a lo g u e ,June 30, 1 9 4 6 ,..................................................................................................................................Volumes and pam phlets added to  new c a ta lo g u e  d u rin g  y e a r , . . . .Less r e d u c tio n  by b in d in g  and d i s c a r d i n g , ..................................................... ..Total number of volum es and pam phlets in  new c a ta lo g u e  June 30, 1 9 ^ 7 ,.................................................................................................... .. ..........................Of t h is  t o t a l  67,565 volum es and pam p hlets a re  o f th e  Law C o l le c t io n .
487,11512,505
m ,b £ om*199,443
Dennis A . D o o le y , S t a t e  L ib r a r ia n .
